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Inici de la campanya 
d'Educació Sanitària 
CRÚNICA DEL 30 AL 30 
Una vegada constituït el Consell Municipal de Sanitat, aquest ja ha començat el desenvolupa-
ment de la seva tasca que, pel que ja s'ha avançat a la societat riudomenca, serà prolífica i 
fins ara sense precedents a les comarques meridionals. El programa s'augura ben complet per 
enguany i suposem que en cursos futurs es produirà una adaptació a aquells temes que des-
pertin més gran interès a nivell local. En l'elaboració del programa del primer trimestre ja s'hi 
pot veure el deix d'una col.laboració activa del món mèdic professional, local i forani. Ja és 
hora que es produeixi aquests tipus de participació i col.laboració, sobretot si són del poble 
(Riudoms té bons professionals), puix que abans els edils locals moltes vegades actuaven im-
pulsivament i precipitada i la consideració ad hominem estava a l'ordre del dia. Per una altra 
banda l'organització haurà de lluitar per aconseguir un bon nivell d'assistència, veritable as-
signatura pendent de la· majoria d'aquests actes. 
Octubre 
4 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS: 
Sortida a la Bisbal del penedès . 
4 LLEVA DEL 62: Aquesta lleva celebrà 
llurs noces d'argent amb una. sèrie d'actes 
variats. 
11 L'OM-TV RIUDOMS. Setena emissió 
amb diversos programes d'actualitat lo-
cal. 
15 CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS. 
Constitució a la Casa de la Vila del Con-
sell Sectorial Local d'Esports. Aquest 
consell és el segon en constituir-se dels 
quatre que hom preveu que hi haurà a la 
vila. El presideix el tercer tinent d'alcalde 
Lluís Aragonès i el formen els represen-
tants de les entitats locals que tenen algu-
na cosa a veure amb l' esport en tots els 
seus àmbits i nivells, a més de tres ciuta-
dans designats per la presidència. En la 
primera reunió es tractaren els temes: 
competències del consell, funcionament 
intern, panoràmica de l'esport local i sub-
vencions per l'exercici de 1988. 
-ESCACS al Grup de Joves de Riudoms. 
La Secció d'Escacs del Grup de Joves par-
ticipa. aquesta temporada 87-88 al cam-
pionat territorial per equips de segona ca-
tegoria amb un total de 8 teulers. Els re-
sultats assolits el mes d'octubre són: 18-
10-87, Riudoms 1,5- Reus Ploms 6,5; 25-
10-87, Riudoms 4,5- Cambrils-B·3,5. 
20 CLASSES DE CATALÀ. Inici de les 
classes de català que Ventura Gili realitza 
a la seu del CERAP. Les classes pertan-
yen al nivell B i es fan amb el patrocini de 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajunta-
ment de Riudoms. 
23 Inauguració de la campanya d'educació 
sanitària a càrrec de representants del 
Col.legi Oficial de Metges de Tarragona i 
de l'Ajuntament de Riudoms. A conti-
nuació, Santiago Borràs, metge i coordi-
nador del programa, féu la Pfiientació 
del programa de la campanya d'enguany. 
A continuació hi hag,ué la xerrada mèdi-
ca: «Üs de me d icaments i 
automedicació», a càrrec de Frederic Ma-
llol, professor associat de la dftedra de 
farmacologia de la Facultat de ·Medicina 
de Reus. 
-FUTBOL: Resultats del mes d'octubre 
obtinguts pel C.D. Riudoms 4-10-87 
C.D.Riudoms-Sagrada Família (ajornat: 
es jugarà el dia 15-11-87); 11-10-87, Barri 
Montserrat 3- C.D.Riudoms 3; 18-10-87, 
C.D.Riudoms 2 - «Caza y Pesca» O; 25-
10-87, C.D.Riudoms 2- Duesaigües 1. 
25 LLEVA DEL 34. Dinar de germanor 
d'aquesta lleva, de la qual n'hi ha 31 
membres i que ja va començar a fer 
aquestes trobades a Riudoms l'any 1982. 
31 CASTANYADA i gresca a la seu social 
del CERAP. Per primer cop, des de la 
inauguració de la remodelació de la seu, el 
Grup Independent d'Art, que portà a ter-
me una actuació, i la Secció d'Art del CE-
RAP organitzaren conjuntament la festa 
de la Castanyada d'enguany. Hi hagué 
una reeixida actuació del Grup Indepen-
dent, panaliets, moscatell i música a dojo. 
AGENDA DE NOVEMBRE 
7-8 EXPOSICU) FOTOGRÀFICA sobre el 
sinistre d'Empetrol a Tarragona, provo-
cat el mes de maig per ET A. El reportatge 
fou realitzat per tècnics del «Diari de Ta-
rragona» i restàrà oberta de 6 a 8 del ves-
pre, a la seu social del CERAP. 
15 IV DIADA DE LA BICICLETA. A par-
tir de les 9 del matí i organitzat per l'Es-
portiva Gaudí-Cicloturisme tindrà lloc un 
recorregut pel poble amb bicicleta i es lliu-
raran diplomes a tots els participants. A 
2/4 d' 11 s'oferirà als participants una xo-
colatada al pati dels col.legis i a les 11 tin-
drà lloc Ja 3a. gimkama bici-cros al camp 
de futbol antic. 
13 CAMPANYA D'EDUCACIO SANITÀ-
RIA. A la sala d'actes de la Llar dels Jubi-
lats de Riudoms tindrà lloc la segona xe-
rrada mèdica: «Cura del nen malalt en el 
domicili» a càrrec de Lluís Soler, cap de la 
secció de neonatologia de l'Hospital de 
Sant Joan de Reus. · 
21 Reunió a Riudoms dels caps de colla de 
les Colles Geganteres de Tarragona per tal 
d'arribar a la seva coordinació. 
22- 24 EXPOSICIO FOTOGRÀFICA dels 
gegants de l'Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya i records de la Colla 
Gegantera de Riudoms. Amb aquest acte 
la Colla Gegantera de Riudoms clourà els 
actes del Vè. aniversari de la seva consti-
tució. L'exposició serà a la sala d'actes de 
la Llar dels Jubilats de Riudoms, de 12 a 
15 h. i de 18 a 22 h. el dia 22; de 19 a 22 h. 
el dia 23 i el mateix horari el dia 24, diada 
del Beat Bonaventura. 
-Durant els dies 21 al2§, festivitat del Beat 
Bonaventura Gran, hi haurà una munió 
d'actes per part de distintes entitats, coor-
dinades per l' Area de Serveis Comunitaris 
de l'Aj untament de Riudoms, el qual ha 
remarcat que vol que aquestes festes si-
guin «populars i participatives» . 
27 Tercera xerrada de la CAMP ANY A 
D'EDUCACIO SANITARIA: «Neurosi i 
depressió» a càrrec de Josep Garcia, psi-
quiatre, Margarida Puigdeval, psiquiatra, 
Isabel Rodríguez, ATS i Maria López, as-
sistent social. Aquesta xerrada, com les 
altres, és organitzada pel Consell Munici-
pal de Sanitat i tindrà lloc a la Sala d'Ac-
tes de la Llar dels Jubilats a 2/4 de 1 O. 
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